
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋法学　第57巻第 1号（2013年 7 月）
413
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
一
九
九
六
年
に
は
再
度
五
〇
万
人
を
超
え
、
里
子
期
間
の
長
期
化
と
た
ら
い
ま
わ
し
現
象
も
現
れ
始
め
た
。
そ
こ
で
今
度
は
、
実
親
子
関
係
を
保
護
し
過
ぎ
る
と
い
う
批
判
に
答
え
、
一
九
九
七
年
に
は
、「
一
九
九
七
年
養
子
縁
組
と
安
全
な
家
族
に
関
す
る
法
律
」
と
い
う
連
邦
法
に
よ
っ
て
、
最
終
決
定
審
問
を
こ
れ
ま
で
の
一
八
か
月
か
ら
一
二
か
月
へ
と
短
縮
し
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
環
境
（
拷
問
、
遺
棄
、
性
的
虐
待
等
、
そ
の
内
容
は
各
州
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
）
の
場
合
に
は
、
速
や
か
に
親
権
を
剥
奪
す
る
よ
う
に
促
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
里
子
の
数
は
減
少
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
親
権
剥
奪
は
さ
れ
た
も
の
の
養
子
縁
組
出
来
な
い
ま
ま
で
い
る
法
的
に
親
の
い
な
い
子
ど
も
の
数
が
増
加
し
て
来
て
お
り
、
そ
れ
が
更
な
る
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
五
　
む
す
び
　
過
去
五
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
は
児
童
虐
待
を
防
止
し
よ
う
と
様
々
な
法
律
を
制
定
し
、
多
額
の
資
金
を
投
入
し
て
き
た
。
し
か
し
、
虐
待
通
告
件
数
は
年
々
増
え
続
け
、
虐
待
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
子
ど
も
の
数
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
精
神
的
に
成
熟
し
な
い
ま
ま
親
と
な
り
、
子
ど
も
よ
り
も
自
己
中
心
の
親
が
増
え
て
し
ま
っ
た
り
、
親
が
孤
立
し
て
し
ま
っ
て
他
人
か
ら
の
援
助
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
失
業
や
貧
困
に
よ
っ
て
親
が
精
神
的
に
参
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
ア
ル
中
や
薬
物
中
毒
の
蔓
延
な
ど
、
様
々
な
要
因
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
通
告
法
も
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
日
本
に
お
い
て
も
、
虐
待
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
通
告
が
一
般
の
人
々
を
含
め
て
広
く
義
務
付
け
さ
れ
て
は
い
る
が
、
罰
則
は
な
い
。
罰
則
が
な
い
こ
と
に
効
果
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
子
供
に
携
わ
る
専
門
家
達
に
対
し
て
、
虐
待
の
恐
れ
さ
え
あ
れ
ば
通
告
を
義
務
付
け
る
シ
ス
テ
ム
こ
そ
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
虐
待
の
通
告
数
を
益
々
増
加
さ
せ
、
虐
待
し
て
い
な
い
家
庭
ま
で
虐
待
者
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
調
べ
ら
れ
る
件
数
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
一
年
度
に
児
童
保
護
機
関
の
調
査
部
へ
と
回
さ
れ
た
通
告
の
う
ち
、
虐
待
の
痕
跡
が
あ
っ
た
の
は
そ
の
五
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
五
分
の
四
は
徒
労
に
終
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
来
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
ぎ
込
む
労
力
が
無
駄
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
は
虐
待
な
ど
し
て
は
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
子
ど
も
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
自
分
の
周
辺
を
調
べ
回
ら
れ
て
虐
待
者
と
疑
わ
れ
る
こ
と
で
、
周
囲
に
は
妙
な
噂
を
た
て
ら
れ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
仕
事
を
失
な
う
場
合
さ
え
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
無
実
の
親
に
よ
る
訴
訟
が
増
加
し
た
事
も
、
決
し
て
理
由
が
な
い
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
法
制
度
づ
く
り
は
大
変
難
し
い
。
行
政
・
司
法
が
適
切
に
虐
待
家
庭
に
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方
で
、
虐
待
家
庭
を
見
つ
け
出
す
の
に
も
、
最
低
限
と
し
て
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
な
い
家
族
や
子
供
た
ち
を
傷
つ
け
な
い
配
慮
は
必
ず
必
要
と
さ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
虐
待
施
策
に
お
い
て
も
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
常
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
い
け
や
・
か
ず
こ　
長
崎
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）
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